






3,4 Millionen Bücher 
- Bedrohte Kultur? 
- Verborgene Schätze? 
- Bücher und kein Ende? 
Ausstellung 2. Juli- 31. Oktober 1997 




Quelle: Stadtarchiv Braunschweig 
• Bibliotheken haben in Braunschweig eine vergleichsweise lange Tradition. 
• 1309 ist erstmalig eine Büchersammlung in Braunschweig urkundlich nachweisbar. Sie wurde vom Magister Jordanus, Pfarrer zu SI. Andreas, 
seiner Kirche hinterlassen. Gut hundert Jahre später wird für den inzwischen angewachsenen Bestand von Pfarrer Johannes Ember der Bau 
eines steinernen Bibliotheksgebäudes in Auftrag gegeben. 
• Die 1422 fertiggestellte Liberei ist der vermutlich älteste freistehende Bibliotheksbau nördlich der Alpen. Sie ist der einzige erhaltene deutsche 
Bibliotheksbau des Mittelalters und zugleich der einzige mittelalterliche Ziegelbau in Braunschweig. 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00054621
U n iversitätsbi bl iothek Brau nschweig 
Öffnungszeiten: 
Mo - Fr 9:00 - 19:00 Uhr 
Träger: Land Niedersachsen 
Leitung: Prof. Dr. D. Brandes 
Öffnungszeiten: 
• Mo- Fr 9:00 - 19:00 Uhr (Semester) 
• Mo- Fr 9:00- 17:30 Uhr (Ferien) 
• Änderungen werden durch Aushang bekanntge-
geben. 
Benutzung: 
• Zur Benutzung berechtigt sind die Mitglieder und 
Angehörigen der TU Braunschweig, der anderen 
Hochschulen am Ort sowie der Hochschulen 
Sachsen-Anhalts. 
• Darüber hinaus steht die Bibliothek allen interes-
sierten Bürgern der Braunschweiger Region zur 
Verfügung. 
• Jeder Benutzer muß sich unter Vorlage seines 
Studentenausweises oder Personalausweises 
anmelden. Kostenlose Benutzung. 
Bestand: 
• 1.050.000 Bände (davon 150.000 Dissertationen), 
3.500 IId. Zeitschriften, 21 IId. ZeitungstiteL 
Aufgaben: 
• Literatur- und Informationsversorgung der Techni-
schen Universität Braunschweig. 
• Bibliothek der Braunschweigischen Wissenschaft-
lichen Gesellschaft. 
• Sondersammetgebiet Pharmazie der Deutschen 
Forschungsgemeinschaft (DFG). 
• Leitbibliothek für den regionalen Leihverkehr. 
• Versorgung der Region mit wissenschaftlicher 
Literatur. 
• Als größte wissenschaftliche Bibliothek der Regi-
on wird die UB Braunschweig von mehr als 
23.000 aktiven Benutzern in Anspruch genom-
men. 1996 erfolgten über 480.000 Entleihungen 
sowie 346.900 Lesesaalbenutzungen. 
Sammelgebiete: 
• Die Universitätsbibliothek Braunschweig ist eine 
wissenschaftliche Allgemeinbibliothek. Sie sam-
melt insbesondere die Literatur der an der TU 
Braunschweig vertretenen Fächer. 
• Sie besitzt die größte Sammlung moderner phar-
mazeutischer Literatur in Mitteleuropa. 
• Die Universitätsbibliothek Braunschweig ist eine 
wissenschaftliche Universalbibliothek. Sie sam-
melt insbesondere die Literatur der an der TU 
Braunschweig vertretenen Fächer. 
• Von überregionaler bzw. internationaler Bedeu-
tung ist das Sondersammetgebiet Pharmazie, die 
größte Sammlung pharmazeutischer Literatur in 
Mitteleuropa . 
• Weitere wissenschaftsgeschichtlich interessante 
Sammlungen bestehen in den Gebieten alter Na-
turwissenschaften (insbesondere botanische und 
geologische Tafelwerke), alter Architektur und 
Technik. Im Besitz der Bibliothek befinden sich 
ebenso eine Sammlung von Firmenschriften wie 
auch einige Bibliotheken wissenschaftlicher Ver-
eine. 
• Die UB betreibt das PICA-Lokalsystem Braun-
schweig, auf dem die lokalen Daten und Ausleih-
vorgänge von derzeit 5 Bibliotheken verwaltet 
werden. 
Pockelsstr. 13, 38106 Braunschweig 
Postfach 3329, 38023 Braunschweig 
Foto Frank Spnnger 
Kataloge: 
• PICA-Online-Katalog für Bücher und Zeitschriften 
(ab Erwerbungsjahr 1980) mit ca . 483.000 Titeln. 
Der Katalog ist auch außerhalb der Öffnungszei-
ten der Bibliothek via Internet (und damit natürlich 
auch im Universitätsnetz) zugänglich . 
• Zettelkatalog der Bestände bis 1991 . 
• Ebenso besteht Online-Zugang zu den Katalogen 
der anderen Bibliotheken des Lokalsystems, zur 
Verbunddatenbank des gemeinsamen Biblio-
theksverbundes (GBV) sowie zu den anderen In-
ternet zugänglichen Bibliothekskatalogen. 
• Online-Katalog der Institutsbestände der 
TU-Braunschweig sowie konventioneller Zettelka-
talog. 
Datenbanken: 
Die UB bietet im Internet die Braunschweiger For-
schungsbibliographie an und vermittelt den Zu-
gang zu zahlreichen CD-ROM Datenbanken, die 
zum großen Teil auch im Hochschulnetz angebo-
ten werden. Aktuelle Informationen hierzu können 
Sie der WWW-Seite hierzu entnehmen. 
http://www.biblio.etc.tu-bs.de/Datenbanken.html 
Ferner fungiert die UB als zentrale lnformations-
vermittlungsstelle (IVS) der TU Braunschweig . 
Fachreferenten der Bibliothek führen Recherchen 
in über 500 entgeltpflichtigen Datenbanken durch. 




allegro: Datenbanksystem für Bibliotheken. 
Aus einfachen Anfängen in den frühen 80er Jah-
ren hat die EDV-Entwicklung der Bibliothek ein 
Datenbanksystem namens allegro-C entwickelt, 
das nun in einigen hundert in- und ausländischen 
Bibliotheken aller Größen und Sparten im Einsatz 
ist. allegro beruht nicht auf dem ansonsten übli-
chen relationalen Datenbankkonzept, sondern ist 
konsequent auf die Erfordernisse von bibliotheks-
und Dokumentationsdaten ausgerichtet: Satz und 
Feldstrukturen sind vollständig variabel , Indexie-
rung, Datenein- und -ausgabe sind flexibel para-
metrierbar, Datenmengen bis in den Millionenbe-
reich sind effizient zu verwalten. Die Software läuft 
auf allen Plattformen, die im Bibliothekswesen 
eingesetzt werden: auf einfachen PCs, auf lokalen 
Netzen (Mehrplatzbetrieb) und auf den gängigen 
UNIX-Systemen einschließlich LINUX. Dabei sind 
die Daten zwischen diesen Plattformen ohne jede 
Änderung austauschbar. allegro-Datenbanken 
können auch für den lesenden und schreibenden 
Zugriff im WWW angeboten werden. Es können 
aber auch Datenbanken auf CD-ROM verbreitet 
und dann auf jedem PC benutzt werden. 
DIN-Normen-Auslegestelle: 
Die UB fungiert als Normen-Auslegesteile und hält 
sämtliche DIN- bzw. DIN-EN-Normen und VDI-
Richtlinien, ebenso eine Reihe spezieller techni-
scher Regelwerke. 
Fernleihe: 
Für wissenschaftliche Arbeiten benötigte Literatur, 
die in Braunschweig nicht vorhanden ist, kann bei 
einer auswärtigen Bibliothek die Literatur vom Be-
nutzer online bestellt werden . Die UB fungiert als 
Lieferbibliothek in der konventionellen Fernleihe, 
im GBV-Direkt-Lieferdienst sowie voraussichtlich 
ab 1.10.97 als Subito-Lieferbibliothek. 
Abteilung Chemiebibliothek: 
Der Bestand aktueller chemischer Literatur der 
UB ist dezentral aufgestellt in der Abteilung Che-
miebibliothek. 
Hagenring 30, 38106 Braunschweig 
Telefon: (0531) 391-5034 
Telefax: (0531) 391-5384 
Bestand: 30.000 Bände, 240 IId. Zeitschriften 
Öffnungszeiten: 
Mo - Fr 9:00- 19:00 Uhr (Semester) 
Mo- Fr 9:00- 16:30 Uhr (Ferien). 
Abteilung Universitätsarchiv: 
Die Abteilung Universitätsarchiv übernimmt die 
Aufgaben eines Staatsarchivs für den Bereich der 
Technischen Universität Braunschweig . 
Museale Sammlungen: 
Die Universitätsbibliothek betreut die Kunstsamm-
lung der TU Braunschweig und hat seit 1993 auch 







an .der TU Braunschweig rN_..,_ !Projekt 
~ßZuJWn 
Angewanctte Geometrie und Computergraphik 
Pocketsstr. 14, 38106 Braunschweig 
Tel .: 391~9510, Lihane Keymel 
Bibliothek der mathematischen Institute 
Pockeisstr 14, 38106 Braunschweig 
Tel. : 391-7508 
Botanisches Institut und Botanischer Garten 
Humboldtstr. 1, 38106 Braunschwelg 
Tel.: 391-5871, Frau Reese 
Frauenförderstalle der TU 
Pockelsstr. 14, 38106 Braunschwelg 
Tel. : 391-4545, Petra Schafe 
Historisches Seminar 
Schlelnltzstr. 13, 38106 Braunschweig 
Tel.: 391-3088. Ulrike SchOnemann 
Institut für Fertlgungsautomatlslerungs- und 
Handhabungstechnik 
Gaußstr. 17, 38106 Braunschweig 
Tel.: 391-3187, Frau Geiger 
Institut für Grundbau und Bodenmechanik 
Gaußstr. 2. 38106 Braunschweig 
Tel.: 391-2731, Eva Ehlers 
Institut für Algebra und Zahlentheorie 
Pocketsstr. 14, 38106 Braunschweig 
Tel.: 391-7504. Margit Brandes 
Institut für Allgemeine Mechanik und Festigkeitslehre 
Gaußstr_ 14. 38106 Braunschweig 
Tel. : 391-7052, Marion Blaschke 
Institut für Analysis 
Abtl . Topologie und Grundlagen der Analysis 
Pockelsstr. 14, 38106 Braunschwelg 
Tel. : 391-7418, Brigitte Springer 
Institut für Analysis 
AbU. Funktionalanalyse und Differenlialgletchungen 
Pockelsstr. 14, 38106 Braunschweig 
Tel.: 391-7402, Dorothea Agthe 
Institut für Angewandte Mathematik 
AbU. Mathematische Optimierung 
Pockelsstr. 14, 38106 Braunschwetg 
Tel.: 391-7552, Heidemarie Pförtner 
Institut für Angewandt& Mathematik 
AbU. Numerische Mathematik 
Pockelsstr. 14, 38106 Braunschwetg 
Tel.: 391-7537, Evelln Keil 
Institut für Angewandte Mechanik und Bauinformatik 
Spielmannstr. 11 
Tel.: 391 -7102, Barbars Ullrich 
Institut für Architekturzeichnen und Raumgesblltung 
Zimmerstr. 24, 38106 Braunschwelg 
Tel. : 391 ·3564. Wattraut Kruse 
Institut für Bau- und Stadtbaugeschichte 
AbU. Baugeschichte 
Pock:elsstr 4 (Schleinitzstr.). 38106 Braunschwelg 
Tel.: 391-2524, Barbara Dykierek 
Institut für Bau- und Stadtbaugeschichte 
Abtl. Architektur- und Stadtbaugeschichte 
Pockelsstr. 4 (Schleinltzstr.), 38106 Braunschwetg 
Tel.: 391·2347, Hannelore Alper 
Institut für BaugestJiltung 
Gebäudelehre und Entwerfen von Hochbauten B 
Pockelsstr. 3 (Okerufer), 38106 Braunschweig 
Tel.: 391-257112550, Paui-Georg Stahm 
Institut für Baugestaltung 
Gebäudelehre und Entwerfen v. Hochbauten A 
Pockelsstr. 3 (Okerufer), 38106 Braunschweig 
Tel. : 391-2523, Christine Maria Rusch 
Institut für Baukonstruktionen und Industriebau 
Fachgebiet Baukonstruktion 
Schleinitzstr. 21b (Steinbaracke) 
Tel.: 391-5922, Vera Frensch 
Institut für Baukonstruktion und Holzbau 
Schleinitzstr. 21a (Steinbaracke) 
Tel.: 391-7801, Petra Santaniello 
Institut für Baukonstruktion und Industriebau 
Baukonstruktion und Industriebau 
Pockelsstr. 3 (Oken.Jfer) 
Tel .: 391-2542, Winifried Giesa 
Institut für Baustoffe, Ma .. iYbau und Brandschutz 
Amt! . Materialprüfsteile für das Brandschutz 
Beethovenstr. 52 
TeL: 391-5454. Ollver Dienett 
Institut für Bauwirtschaft und -betrieb 
Schleinitzstr. 23a 
Tel. : 391-3175, Sieglinde Schöttke 
Institut für Biochemie und Biotechnologie 
AbU. Biotechnologie 
Spletmannstr. 7 
Tel. : 391-5732, Margret Hesse 
Institut für Biologie und Chemie und deren Didaktik 
Abtl . Chemie und L Didaktik 
Pockelsstr. 11 
Tel. : 391-2827, Marianne Kiffe 
Institut für Physikalische und Theoretische Chemie 
Hans-Sommer-Str. 10 
Tel.: 391-5339, Heidemaria Volkart 
Institut für Datenverarbeitungsanlagen 
Hans-Sommer-str. 66 
Tel. : 391-3734, Renale Wredenhagen 
Institut für Eisenbahnwesen und Vertcehrsslcherung 
Pockelsstr. 3 (Okerufer) 
Tel.: 391-3380, Heidemarle Rühmann 
Institut für Elektrische Maschinen, Antriebe und 
Bahnen 
Hans-Sommer-Str. 66 
Tel. : 391-3913, Renale Höfermann 
Institut für Elektrische Meßtechnik und Grundlagen 
der Elektrotechnik 
Hans-Sommer-Sir. 66 
TeL: 391-3867, Gabnele Weise 
Institut für Elementares Formen 
Bevenroder Str. 80 
TeL 350408, Heidrun Fischer 
Institut für Empir. Päd. und Instruktionspsychologie 
Wendenring 1, 38114 Braunschweig 
Tel. : 391-2556, Frau Ammann 
Institut für Entwicklungsplanung und 
Siedlungswesen 
Mühlenpfordtstr. 23, 38106 Braunschweig 
Tel.; 391-3546, Daniela Balke 
Institut für Fabrikbetriebslehre und 
Unternehmensforschung 
Katharinenstr. 3 
Tel. : 391-2710, Traute Gehrke 
Institut für Fahrzeugtechnik 
Hans-Sommer-Sir. 4 
Tel .: 391-2610, lrmgard Grube 
Institut für Flugführung 
Hans-Sommer-Str. 66 
Tel .: 391-3717, Krista Frank-Hörstel 
Institut für Flugmechanik und Raumfahrttechnik 
Schleinitzstr. 20, 38106 Braunschweig 
Tel .: 391-7131, Christa Paetz 
Institut für Flugzeugbau und Leichtbau 
Langer Kamp 19 
Tel. : 391-2690, Brigitte Steinkamp 
Institut für Gebäudelehre und Entwerfen 
Mühlenpfordtstr. 23, 38106 Braunschweig 
Tel.: 391-3588, Christa Reinecke 
Institut für Genetik 
Spielmannstr. 7 
Tel. : 391-5773, Tanja Jetz 
Institut für Geodäsie und Photogrammairie 
Gaußstr. 22 
TeL: 391-7474, Fr. Bank 
Institut für Geodäsie und Photogrammetrle 
Gaußstr. 22 
Tel. : 391-2888, Jutta Bank 
Institut für Geographie und Geoökologle 
Langer Kamp 19c 
TeL: 391-5628, Britta Hirte 
Institut für Geometrie 
Pockelsstr. 14, 38106 Braunschweig 
Tel.. 391·7522, Barbara Kummer 
Institut für Geophysik und Meteorologie 
Mendelssohnstr. 2-3, 38106 Braunschwelg 
Tel. : 391-5214/5224/5239, Bnmhlld Goo 
Institut für Geowissenschaften 
Abllg. Mineralogie und Kristallographie 
Gaußstr. 29, 38106 Braunschwelg 
Tel. : 391-3655, Komelia Nowack 
Institut für Geowissenschaften 
Bibliothek 
Pockelsstr. 3 (Okerufer), 38106 Braunschweig 
Tel. : 391-7244, Renate Beddies 
Institut für Grundlagen des Entwerfens 
Pockelsstr. 4 (Schleinitzstr.) 
TeL: 391-2961, Christa Bultmann 
Institut für Halbleitertechnik 
(und Institut für Elektrophysik: Bison) 
Hans-Sommer-Str. 66 
Tel. : 391-3774/-3820, Antje Dick/Regina Zickenroll 
Institut für Hochfrequenztechnik 
Bibliothek 
Schleinitzstr. 22, 38106 Braunschweig 
TeL: 391-2420, Rudi Görke 
Institut für Hochspannungstechnik und Elektr. 
Energieanl. 
Abtl. Elektrische Energieanlagen 
Schleinitzstr. 23a 
Tel. : 391-7701, Monika Georgl 




Tel. : 391-7737, Hannelore Sünnemann 
Institut für Konstruktlonslehre, Maschinen- und 
Feinwerkelemente 
Langer Kamp 8 
Tel. : 391-3350, Petra Oswald 
lnstttut für Kunstgeschichte 
Mühlenpfordtstr.23 
Tel. : 391-2338, Doris-EIIinor Piehier 
Institut für Landmaschinen und Fluidtechnik 
Langer Kamp 19-19a 
Tel.. 391-2672, Comelia Christophersen 
Institut für Lebensmtttelchemie 
Schielnitzstr. 20 
Tel. : 391-7202. Susanne Tille-Lauckner 
lnstttut für Maschinenelemente und Fördertechnik 
Langer Kamp 19b 
Tel. : 391-7180, Christine Jähne 
Institut für Mathematik, Physik und deren Didaktik 
Abtl. Mathematik und ihre Didaktik 
Pockelsstr. 11, 38106 Braunschweig 
TeL: 391-3471, Frank Förster 
Institut für Mathematik, Physik und deren Didaktik 
AbU. Physik und ihre Didaktik 
Pockelsstr. 11, 38106 Braunschweig 
Tel. : 391-2842, Caroia Krügener 
Institut für Mathematische Stochastik 
Pockelsstr. 14, 38106 Braunschweig 
Tel. : 391-7567, Elke franke 
Institut für Mechanische Verfahrenstechnik 
Volkmaroder Str. 4-5 
Tel. : 391-9611 , lnge Bormann 
Institut für Meßtechnik und experimentelle Mechanik 
Langer Kamp 19b 
Tel. : 391-2667, Mari1es Zöllkau 
Institut für Mikrobiologie 
Spielmannstr. 7 
Tel. : 391-5804, Hetga Fischer 
Institut für Mikrotechnik 
Alte Salzdahlumer Str. 203 
Tel .: 391-9750, Herr Schmidt 
Institut für Nachrichtensysteme 
Hans-Sommer-Str. 66 
Tel.: 391-5286, Karin Aster 
Institut für Nachrichtentechnik 
Bibliothek 
Schleinitzstr. 22 
TeL: 391-2420, Rudi Görke 
Institut für Netzwerktheorie und Schaltungstechnik 
Langer Kamp 19c 
Tel.; 391-3163, Rita Menschel 
Institut für Organische Chemie 
Hagennng 30 
Institut für Pharmakologkt und Toxikologie 
Mendelssohnstr. 1 
Tel.: 391-5665, Bärbel N1tschke 
Institut für Pharmazeutische Biologie 
Bibliothek 
Mendelssohnstr. 1 
Tel.: 391-5679, Oorothea Tholl 
Institut für Pharmazeutische Chemie 
Beethovenstr. 55 
Tel .: 391-275112766, Barbara Müller 
Institut für Ph~rmazeutische Technologie 
Mendelssohnstr. 1 
Tel. : 391-5649, Waltraud Schäfer 
Institut für Pharmazeutische Technologie 
Abt. Geschichte der Pharmazie und der 
Naturwissenschatten 
Beethovenstr. 55 
Tel .: 391-5995, Kerstin Schapelmann 
Institut für Theoretische Informatik 
Gaußstr. 13 
Tel .: 391-9522, Frau Palnau 
Institut für Psychologie 
Spielmannstr. 19 
Tel .: 391-2818, Marianne Greger 
Institut für Raumflug- und Reaktortechnik 
Hans-Sommer-Sir. 4-5 
Tel. : 391-7882, Annette Struckmann 
Institut für Regelungs· und AutomatisJerungstechnik 
Langer Kamp 8 
Tel. : 391-3317, Margil Bock 
Institut für Regelungstechnik 
Hans-Sommer-Sir. 66 
TeL: 391-3837, Bärbei Bauer 
Institut für Robotik und ProzeRinformatik 
Hamburgerstr.267 
Tel.: 391-7464, llona Engel 
Institut für Schweißtechnik und Wertestofftechnologie 
Langer Kamp 8 
Tel.: 391-7820, Bärbel Stem~r-Schuttze 
Institut für Siedlungswasserwirtschaft 
Pockelsstr. 2 (Okerufer) 
Tel.: 391-7946, Herr SchwertUteger 
Institut für Sozialwissenschaften 
Wendenring 1. 38114 Braunschweig 
Tel.: 391-2327, Brigitte Beyer 
Institut für Städtebau und Landschaftlplanu"g 
Mühlenpfordtstr. 23, 38106 Braunschweig 
Tel. : 391-3537, Claudia Watther 
Institut für Stahlbau 
(mit Institut für Statik) 
Beethovenstr. 51, 38106 Braunschweig 
Tel. : 391-3373, Barbara Kluge 
Institut für Straßenwesen 
Pockelsstr. 3 (Okerufer), 38106 Braunschwelg 
Tel. : 391-2371, Dorothe Massner 
Institut für Strömungsmechanik 
Bienroder Weg 3 
Tel. : 391-2971, Ursel Gletemann 
Institut für Technische Chemie 
Hans-Sommer-Str. 10 
Tel. : 391 -7391, Anila Scherbarth 
Institut Technischer Ausbau 
Mühlenpfordtstr. 23 
Tel .: 391-3583, Gudrun Ahrens 
Institut für Thermodynamik 
Hans-Sommer-Sir. 5 
Tel.: 391-2627, Karin Lorscheidt 
Institut für Tragwertc.aplanung 
Pockelsstr. 4 (Schleinitzstr.) 
Tel.: 391-3571, Gabriele Mertz 
Institut für Verbrennungskraftmaschinen 
Langer Kamp 6 
Tel.: 391-2930, lrmingard Hense 
Institut für Verfahrens- und Kerntechnik 
Langer Kamp 7 
Tel. : 391-2789, Wolfgang Augustin 
Institut für Vertcehr- und St.dtbauwesen 
Pockelsstr. 3 (Okerufer) 
Tel. : 391-7921 , lngeborg Spier 
Institut für Wärme- und Brennstofftechnik 
Franz-Uszt-Str. 35 
Tel. : 391-3041, frank Lehne 
Institut für Werkstoffe 
Langer Kamp 8 
Tel. : 391-3063, Roger Hillert 
Institut für Werkzeugmaschinen und 
Fertigungstechnik 
Langer Kamp 19b 
Tel.; 391-7601. Sabine BeHack 
Institut für Wirtschaftswissenschaften 
Abtl . Volkswutschaftslehre 
Spielmannstr. 9 
Tel.; 391-2578, Birgit Ehlers 
Institut für Wirtschaftswissenschaften 
Abtl . Controlling und Unternehmensrechnung 
Pockelsstr. 14, 38106 Braunschweig 
Tel .: 391-3608, Renale Bennhardt 
Institut für Wirtschaftswissenschaften 
Abtl . Arbeitswissenschaften 
Schleimtzstr. 23a, 38106 Braunschweig 
Tel · 391-3194, Marianne N1ppert 
Institut für Wirtschaftswissenschaften 
Abtl. BWL (Marketing) 
Abt-Jerusalem-Str. 4, 38106 Braunschwelg 
Tel.: 391-3204 , Dietrich von der Oelsn1tz 
Institut für Wirtschaftswissenschaften 
AbU RechtsWissenschaft 
Bültenweg 4, 38106 Braunschwetg 
Tel. : 391-2850, Rtta Gräfe-Melzer 
LeichtweiB-Institut für Wasserbau 
Beethovenstr. 51 a 
Tel.. 391-3972, Marina ZaQOwa 
Mechanikzentrum 
Schleinitzstr. 20, 38106 Braunschweig 
Tel : 391-7009. Frau Hecker 
Pfleiderer-lnstitut für Strömungsmaschinen 
Langer Kamp 6 
Tel .; 391-2928, Claudia Bre1er 
Physikzentrum der TU 
Mendelssohnstr. 2 
Tel.: 391-5028, Frau Jobst 
Rechenzentrum TU Braunschweig 
Hans-Sommer·Str. 65 
Tel : 391-5510. Giseta Schöne 
Romanisches Seminar 
Wendenring 1, 38114 Braunschwelg 
Tel.: 391-3140/-3134, Ursula Brüggemann 
Seminar für Sozialarbeitswissenschaften (FB 10) 
Rebenring 58, 38106 Braunschweig 
Tel. : 391-3408, Henning Imker 
Seminar für Soziologie (FB 9) 
Rebenring 58a 
Tel .: 391-3455, Brigitte Windt 
Seminar für Anglistik und Amerikanistik 
Mühlenpfordtstr. 23 
Tel. : 391-3512, Slgrid Gratzke 
Seminar für Deutsche Sprache und Literatur und 
deren Didaktik 
Bültenweg 74f75, 38W6 Braunschweig 
Tel.: 391-3419, Dorothea Sehröder 
Seminar für Deutsche Sprache und Literatur 
Mühlenpfordtstr. 23, 38106 Braunsch'N8ig 
TeL: 391-3599, Martina Melzer 
Seminar für Englische und Französische Sprache 
und deren Didaktik 
Bültenweg 74f75, 38106 Braunschweig 
Tel .: 391-3497, Hannelore Höher 
Seminar für Ev. Theologie und Religionspädagogik 
Bültenweg 74(75, 38106 Braunschweig 
Tel.: 391-3476, Hannelore Niess 
Seminar für Philosophie 
Geysostr. 7, 38106 Braunschweig 
Tel.: 391-3413, HerrBrix 
Seminar für Geographie und Geschichte und deren 
Didaktik 
Abtl . Geographte und ihre Didaktik 
Pockelsstr. 11, 38106 Braunschweig 
Tel. : 391-3461 , Elke Schwemer 
Seminar für Geographie und Geschichte und deren 
Didaktik 
Abtl. Geschichte und ihre Didaktik 
Pockelsstr. 11. 38106 Braunschweig 
Tel.: 391-3442, Sabine Volkmer 
Seminar für Musik und deren Didaktik 
Pockelsstr. 11 , 38106 Braunschwe}g 
TeL: 391-3487, Waltraud Spillmann 
Seminar für Politische Wissenschaft und Politische 
Bildung 
AbU. Politische Wissenschaft 
Wendenring 1, 38114 Braunschweig 
Tel .: 391-3467, Margarete Schotz 
Seminar für Psychologie 
BOttenweg 74f75, 38106 Braunschweig 
TeL 391-3493, Karin Sieber-Persson 
Seminar für Schulpädagogik 
Bülten-..veg 74f75, 38106 Braunschweig 
Tel. : 391-345813406, Herr Schwarz 
Seminar für Sportwissenschaft und Sportpädagogik 
Pockelsstr. 11 , 38106 Braunsch~Neig 
Tel. : 391·3432, Frau Backmann 
Sprachenzentrum der TU Braunschwelg 
Pockelsstr. 4 
Tel. : 391-5086, Lia Hagen 




Splelmannstr. 8, 38106 Braunschweig 





Mo, Di, Do, Fr 9:00- 18:00 Uhr, Mi 9:00-13:00 Uhr 
Die Stadtbibliothek Braunschweig am Steintorwall geht 
auf eine Gründung des Jahres 1861 zurück. Damals 
wurden zwei große Büchersammlungen in der Stadt, 
die Bibliothek des "Geistlichen Ministeriums" und die 
Privatbibliothek des Juristen Johann Camman (gest. 
1649) zusammengeführt. Sie bildeten mit den Bestän-
den der aufgelösten Dominikaner- und Franziskaner-
bibliothek den Grundstock für die neue Sammlung. 
Nach dem Beschluß der Stadtverordnetenversamm-
lung sollte die Bibliothek vor allem Brunsvicensien im 
weitesten Sinne anschaffen. 
Noch heute ist die Literatur aus und über die Stadt und 
das alte Land Braunschweig das Hauptsammelgebiet 
der Stadtbibliothek. Darüber hinaus aber wird wissen-
schaftliche Literatur zu den Themen Stadtgeschichte, 
Hansegeschichte, Niedersächsische Geschichte sowie 
Niederdeutsche Sprache und Literatur gesammelt. 
Steintorwall 15, 38100 Braunschweig 
Postfach 3309, 38023 Braunschweig 
Tel. : 0531/470-4600 
Fax: 0531/470-4640 
Zusammen mit einigen wichtigen und wertvollen Bü-
chersammlungen, die der Stadtbibliothek im Laufe der 
Zeit geschenkt wurden - die Stadtbibliothek verwahrt 
u.a. die Privatbibliothek von Wilhelm Raabe und von 
Ernst Sander, dem deutschen Schriftsteller und Über-
setzer - stehen dem Benutzer heute insgesamt 
370.000 Bände zur Verfügung. 
Darunter befinden sich 766 laufende Zeitschriften, 
271 mittelalterliche Handschriften und Fragmente 
sowie fast 500 Inkunabeln. 
Die Stadtbibliothek ist Mo, Di, Do und Fr von 9 - 18 
Uhr, Mi von 9 - 13 Uhr geöffnet. 
Foto: Giseta Rothe 
Katalog: telnet://opac.biblio .tu-bs .de 
Öffentliche Bücherei Braunschweig 
Öffnungszeiten: 
Mo- Fr 11:00- 19:00 Uhr 
Die Öffentliche Bücherei der Stadt Braunschweig wur-
de 1907 als Verein Volkslesehalle e.V. gegründet und 
1910 im Gebäude der Industrie- und Handelskammer 
eröffnet. 1928 zog sie an ihren heutigen Standort Hin-
tern Brüdern 23. Im Juli 1941 übernahm die Stadt 
Braunschweig die Trägerschaft der Öffentlichen Bü-
cherei. Nach erheblichen Beschädigungen des Bü-
chereigebäudes im Zweiten Weltkrieg konnte die 
Hauptstelle bereits 1945 wiedereröffnet werden. Im 
Mai 1965 erfolgte die Eröffnung des Erweiterungs-
baus, mit dem die heutige bauliche Substanz erreicht 
wurde. 
Hauptstelle: 
Hintern Brüdern 23, 38100 Braunschweig 
ln der Hauptstelle der Öffentlichen Bücherei stehen 
rund 160 000 Medien - Sachbücher, Schöne Literatur, 
Kinder- und Jugendbücher, Zeitschriften, Spiele, 
Sprachkurse, Kassetten, CDs, Videos und CD-ROMs -
zur Ausleihe bereit. Außerdem gibt es einen Nach-
schlagebestand und weitere CD-ROMs zum Auspro-
bieren vor Ort. Das Angebot richtet sich somit an alle 
Braunschweiger Bürger und Bürgerinnen jeder Alters-
gruppe, egal ob für Schule, Beruf, Weiterbildung oder 
die verschiedensten Freizeitinteressen. Klassenfüh-
rungen werden nach Anmeldung vor den Öffnungszei-
ten durchgeführt und außerdem können von Schulen 
und Kindergärten Bücherkisten zu einzelnen Themen-
bereichen bestellt werden. Regelmäßig finden Vorle-
sestunden in der Kinderbücherei, kleinere Ausstellun-
gen und von der Literarischen Vereinigung Braun-
schweig durchgeführte Autorenlesungen und Vorträge 
in der Hauptstelle statt. 
Die Musikbibliothek in der Karlstraße 35 (Brunsviga) 
mit etwa 6 000 Noten, 3 000 Büchern und 2 000 AV-
Medien rund um die Musik sowie die Fremdsprachen-
bibliothek im Gebäude der Öffentlichen Bücherei mit 
15 000 Medien in englischer, französischer, spani-
scher und italienischer Sprache ergänzen das Angebot 
der Öffentlichen Bücherei in bezug auf speziellere ln-
Tel.: 0531/470-6804 
Fax: 0531/470-6899 
teressen. Die Fahrbücherei fährt im gesamten Stadt-
gebiet 18 Haltestellen, darunter eine Grundschule an. 
Zum System gehören außerdem die Zweigstellen 
Heidberg, Lehndorf, Querum, Stadtpark, Südstadt 
(Lindenberg), Wenden, Weststadt, wobei die enge Zu-
sammenarbeit der Zweigstellen Stadtpark und West-
stadt mit der jeweiligen IGS vor Ort zu betonen ist. 
Fünfzehn nebenamtlich geführte Ortsbüchereien, die 
durch Personal der Öffentlichen Bücherei betreut wer-
den sowie ein Mobiler Leserdienst für verschiedene 
Seniorenwohnheime runden das Gesamtangebot ab. 
Insgesamt werden pro Jahr im Gesamtsystem der 
Öffentlichen Bücherei etwa 1 Mio. Entleihungen getä-
tigt und ca. 500 000 Besucherl-innen gezählt. 
WWW: http://www.braunschweig.de/ 
Buslinien 13, 16, 18, 22, 36 und 43 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00054621
Bibliothek der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt 
Öffnungszeiten: 
Mo. bis Do.: 8.30 bis 15.00 Uhr; Fr.: 8.00 bis 14.00 Uhr 
Bibliothekstyp wissenschaftliche Spezialbibliothek, 
Freihandbibliothek 
Bammelgebiete anforderungsorientiert, Gebiete der 
Physik, Elektrotechnik, sonstige 
Ingenieur- und Naturwissenschaften; 
Aufstellung nach Dezimal-Klassifikation 
Bestand 127 000 Bände (Monographien, Zeit-
schriften, Report- und Kongreß-
literatur) , 650 lfd. Zeitschriftentitel , 
vier Zeitungen, 13 CD-ROMs und 
Disketten-Datenbanken 
Kataloge Alphabetischer Katalog, 
Systematischer Katalog, Zeitschriften-
Katalog, OPAC (Online Public Access 
Catalog, Bestände ab 1980) 
Stellkapazität 6400 Fachbodenmeter 
Bundesallee 100, D-38116 Braunschweig 
Postfach 3345, D-38023 Braunschweig 
Bibliotheks-DV integriertes Bibliothekssystem URICA 
Datenbanken Online-Zugriff auf STN und 
FIZ-Technik-Datenbanken 
Benutzerkreis Bedienstete der PTB, wissenschaftlich 
interessierte Öffentlichkeit 
Mitarbeiter ein wissenschaftlicher Bibliothekar, 
sechs Bibliothekarinnen auf vier 
vollzeit-äquivalenten Stellen 
Die Bibliothek der PTB hier in Braunschweig ist eine der 
zur Zeit drei wissenschaftlichen Bibliotheken der PTB. 
Bereits vor der offiziellen Gründung der PTB (1950) 
hatte die Bibliothek 1947 ihre Arbeit auf dem Gelände 
der ehemaligen Deutschen Forschungsanstalt für Luft-
fahrt aufgenommen. 1972 konnte ein Neubau mit 
Magazin, Verwaltungs- und Leseraum bezogen werden. 
Tel.: (05 31) 592-81 32 bis 81 34 
Fax.: (05 31) 592-92 92 
Die Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB), 
Braunschweig und Berlin, ist natur- und ingenieur-
wissenschaftliches Staatsinstitut und technische Ober-
behörde der Bundesrepublik Deutschland für das Meß-
wesen und für die physikalische Sicherheitstechnik. Sie 
ist die Nachfolgerinder 1887 in Berlin gegründeten Phy-
sikalisch-Technischen Reichsanstalt (PTR). 
Die PTB gehört zum Dienstbereich des Sundesministeri-
ums für Wirtschaft. Sie hat ca. 1650 festangestellte Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter, von denen etwa 1300 in 
Braunschweig tätig sind. 550 Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter haben eine wissenschaftliche Ausbildung. 
E-mail: bibliothek@ptb.de 
WWW: http://www.ptb.de/deutsch/org/q/q 1 /q11 I 
Hochschule für Bildende Künste 
Öffnungszeiten der Bibliothek: 
Mo 10:00 - 12:00 Uhr, Di - Fr 10:00 - 18:00 Uhr 
Leiterin: Dipi.-Bibl. Gudrun Nies 
Stellvertreterin: Dipi.-Bibl. Katrin Kilian 
Aufgaben 
Die Hochschulbibliothek ist eine zentrale Einrichtung 
der Hochschule. Zur Bibliothek gehört die Mediothek, 
ihr angeschlossen ist die zentrale Medienwerkstatt der 
Hochschule. 
Ihre Aufgabe ist die Versorgung von Forschung und 
Lehre mit Literatur, anderen Informationsträgern und 
mit Literaturinformationen. Darüber hinaus steht sie 
auch anderen Personen zur Verfügung. 
Benutzung 
Die HBK-Bibliothek hat ca. 2.800 eingetragene und 
zugleich aktive Benutzer. 63.000 Ausleihvorgänge 
wurden im Jahr 1996 gezählt. 620 Bestellungen aus 
anderen Bibliotheken konnten positiv erledigt werden. 
Geschichte 
Die Bibliothek besteht als zentrale Einrichtung seit 
Gründung der Hochschule 1963. Von diesem Zeitpunkt 
an wurde sie von einer bibliothekarischen Fachkraft 
geleitet. Der Bibliothek stehen heute 7 Planstellen zur 
Verfügung. Der in den Anfangsjahren gesammelte Be-
stand genügte den gestiegenen Anforderungen schon 
bald nicht mehr. Steigende Studentenzahlen, erweiterte 
Johannes SelenkaPlatz 1, 38118 Braunschweig 
Postfach 2538, 38015 Braunschweig 
wissenschaftliche Studiengänge, Promotions- und Ha-
bilitationsrecht erfordern den zügigen Aufbau eines 
angemessenen Grundbestands und entsprechende 
Benutzungsmöglichkeiten. 
Bibliotheksarchitektur 
Nach Umbauten 1984 stehen der Bibliothek 520 qm 
Gesamtnutzfläche im Sockelgeschoß des Aulagebäu-
des am Johannes Selenka Platz zur Verfügung, die 
Mediothek ist räumlich getrennt von der Bibliothek 
untergebracht. Im Ausleihraum sind 14 Leseplätze und 
3 EDV-Arbeitsplätze vorhanden. 
Bestand 
Der Bestand umfaßt zur Zeit 
42.000 Bände Monographien 
42.500 AV-Medien (Dias, Filme auf VC) 
11 0 laufende Zeitschriften 
Die Monographien sind geordnet nach Sachgebieten 
zu 95 % frei zugänglich aufgestellt. Zeitschriftenhefte 
des laufenden Jahrgangs, Nachschlagewerke, 
einige wertvolle Bücher und illustrierte Mappenwerke 
sind nicht ausleihbar. 
Besondere Sammlungen 
Aus Beständen der Vorgängereinrichtungen blieben 
rund 2.000 Mappenwerke mit Illustrationen zu Kunst-
Tel.: 0531/391-9244 
Fax: 05311391-9154 
geschichte und Kunsthandwerk. Die Diasammlung 
(39 000 Einheiten) enthält überwiegend Dias zur 
Kunstwissenschaft . Die Einzeldias stehen geordnet 
nach Künstlern , bei anonymen Werken geordnet nach 
eigener Systematik zur Ausleihe zur Verfügung. Die 
Dias werden im lokalen OPAC erfaßt. 
ln der Mediothek stehen rund 5.000 Filme auf Video-
kassetten bereit. Die Sammlung wird durch Spezialka-
taloge erschlossen. Die Aufnahme in den lokalen 
OPAC ist vorgesehen. Ausleihe ist nur für Hochschul -
angehörige möglich. 
Bammelschwerpunkt 
Vertreten sind u.a. die Fachgebiete Kunstwissenschaft 
Kunstpädagogik , Grafik Design, lndustrial Design , Vi~ 
suel\e Kommunikation und Medienwissenschaft. 
Der Sammelschwerpunkt "Zeitgenössische Kunst" ist 
noch im Aufbau. 
Kataloge 
Der Buchbestand einschließlich Altbestand ist zum 
großen Teil online im Pica - Katalog nachgewiesen. 
Der gesamte Buchbestand wird bis Ende 1997 erfaßt 
sein. Mit der Diakatalogisierung im lokalen OPAC wur-
de 1996 begonnen. Für die Filmvideos gibt es zur Zeit 
noch Zettelkataloge . 
WWW: http://www.hbk-bs.de/bibliothek/home.html 




für Land- und Forstwirtschaft 
Öffnungszeiten der Bibliothek: 
Mo- Mi 9:00- 15:00 Uhr, Fr 9:00- 14:00 Uhr 
Wer Ist die BBA? 
Die Aufgaben der Biologischen Bundesanstalt für 
Land- und Forstwirtschaft (BBA) sind im Pflanzen-
schutz-, Gentechnik- und Bundesseuchen- und Che-
mikaliengesetz festgelegt. Sie arbeitet auf dem Ge-
samtgebiet des Pflanzen- und Vorratsschutzes, der 
Prüfung und Zulassung von Pflanzenschutzmitteln, der 
Eintragung und Prüfung von Pflanzenschutzgeräten, 
sie wirkt mit bei der Genehmigung zur Freisatzung und 
zum Invarkehrbringen gentechnisch veränderter Or-
ganismen einschließlich der Forschung zur biologi-
schen Sicherheit. 
Ihre Forschung erstreckt sich z. B. auf den integrier-
ten, biologischen und chemischen Pflanzenschutz, die 
Unkrautforschung, die Folgenabschätzung von Pflan-
zenschutzmaßnahmen und den Vorratsschutz. 
Wie groß Ist die Bibliothek der BBA? 
Die Bibliothek in Braunschweig wurde 1950 gegründet. 
Von etwa 170.000 Bänden entfallen etwa 40.000 auf 
Monographien, Dissertationen, Kongreßschriften etc. 
Die etwa 1 .500 laufend gesammelten Zeitschriftentitel 
machen Y. der Bestände aus. Die Bestände in Berlin-
Dahlem, dem Gründungsort der vormaligen Biologi-
schen Reichsanstalt für Land- und Forstwirtschaft, 
Messeweg 11- 12, 38104 Braunschweig 
mußten nach dem Kriege neu aufgebaut werden. Seit 
der Wiedervereinigung gibt es einen weiteren Biblio-
theksstandort in Kleinmachnow bei Berlin , daneben 
noch Bestände in einigen Instituten. 
Welche Literatur ist in der Bibliothek der BBA zu 
finden? 
Aus Phytomedizin, Phytopathologie, Schädlingskunde, 
Pflanzenschutz, Unkrautforschung, Vorratsschutz. 
Randgebiete: angewandte Mykologie, Virologie, Bak-
teriologie, Mikrobiologie, angewandte Botanik, ange-
wandte Zoologie, angewandte Entomologie, Nemato-
logie. 
Tel. : 0531/299-3392 oder -3397 
Fax: 0531/299-3000 
Welche Informationsmöglichkeiten bietet die Bi-
bliothek der BBA? 
Die Zeitschriftendatenbank (ZDB) des Deutschen Bi-
bliotheksinstitutes (OBI). Seit 1990 einen EDV-gestütz-
ten Katalog mit den Neuzugängen. Monographien sind 
seit 1980 Teil des Niedersächsischen Zentralkataloges 
(NsZK). Ältere Bestände im Zettelkatalog. Die biblio-
graphische Datenbank PHYTOMED (400.000 Zitate) 
der BBA erlaubt einen gezielten Zugriff insbesondere 
auf wissenschaftliche Namen von Pflanzen, Krankhei-
ten und Schädlingen. 
Was publiziert die BBA? 
Seit 1909: Pflanzenschutzmittelverzeichnisse 
(1997/98 in der 45. Auflage, in 7 Teilen) 
1906: Mitteilungen aus der Biologischen Bun-
desanstalt für Land- und Forstwirtschaft 
1921 : Nachrichtenblatt des Deutschen Pflanzen-
schutzdienstes 
1928: Amtliche Pflanzenschutzbestimmungen 
1994: Berichte aus der Biologischen Bundesan-
stalt 
WWW: http://www.bba .de/ 
~ 4~~$ ~~~~~n~.~~=:anstalt für Landwirtschaft ~~' Mo- Mi 9:00- 15:00 Uhr, Do, Fr 9:00- 14:00 Uhr 
Gleichzeitig mit den ersten Instituten wurde die Zen-
tralbücherei der FAL mit der Aufgabe der Beschaffung 
und Betreuung der wissenschaftlichen Literatur 1948 
auf dem Gelände der ehemaligen Luftfahrtforschungs-
anstalt (LFA) gegründet. Die schnell wachsenden 
Buch- und Zeitschriftenbestände aus den Sammelge-
bieten Landwirtschaft (Agronomie) und Agrarökonomie 
erforderten 1967 die Verlagerung in eine ehemalige 
Flugzeughalle der LFA, bis 1979 im fünfgeschossigen 
Neubau der endgültige Standort gefunden wurde. 
Oie spezifische Literatur der 13 Institute in Braun-
schweig ist überwiegend in Handbüchereien überstellt, 
steht aber durch Nachweis im zentralen Katalog den 
anderen Instituten sowie im Rahmen des auswärtigen 
Leihverkehrs auch FAL-fremden Personen zur Verfü-
gung. 
Die Zentralbücherei ist Präsenzbibliothek und wird mit 
den Öffnungszeiten für auswärtige Besucher von werk-
täglich 9- 15 Uhr (Donnerstag und Freitag bis 14 Uhr) 
als sog. offene Bibliothek geführt. 
Bundesallee 50, 38116 Braunschweig 
Die 1984 begonnene Ausstattung mit PC ermöglichte 
in den folgenden Jahren mittels allegro die Umstellung 
auf elektronische Katalogisierung. 1990 wurde der 
Zettelkatalog abgebrochen. 
Heute stehen den FAL-Mitarbeitern ca . 180.000 Buch-
und Zeitschriftenbände sowie 1.000 lfd. Zeitschriften 
im Noveii-Netz zur Recherche am Arbeitsplatz zur 
Verfügung, ebenso anderen Interessenten im überre-
gionalen Katalogverbund . Der Buchbestand wächst mit 
jährlich rd. 3.000 Bänden wegen der angespannten 
Haushaltslage langsamer als früher, wodurch die Fern-
leihe stärker in Aspruch genommen wird . 1996 wurden 
rd . 7.500 Bestellungen im passiven und rd . 3.000 im 
aktiven Leihverkehr - zunehmend auf elektronischem 
Wege - bearbeitet. Die technische Fortentwicklung 







Öffnungszeiten der Bibliothek: 
Landgericht: Mo - Do 8:00 - 16:15 Uhr, Fr 8:00 - 13:00 Uhr Oberlandesgericht: Mo - Fr 8:30 - 12:30 Uhr 
Das Oberlandesgericht Braunschweig geht in seinen 
Ursprüngen auf das 1557 in der alten braunschweigi-
schen Residenz Wolfenbüttel errichtete Hofgericht 
zurück. Damit ist es das zweitälteste Obergericht in 
Deutschland, nur das Kammergericht in Berlin kann 
auf eine ältere Geschichte zurückblicken. Dement-
sprechend weit zurück reichen auch die Anfänge sei-
ner Bibliothek. Zahlreiche alte Werke aus vergangenen 
Jahrhunderten mit den Namenszügen alter Rechtsge-
lehrter und der braunschweigischen Herzöge zeugen 
von der großen Vergangenheit. 
Foto 1: Justizbehörden Braunschweig 
Oberlandesgericht: Bankplatz 6, 38100 Braunschweig 
Landgericht: Münzstr. 17, 38100 Braunschweig 
Mit der Einführung einer einheitlichen Gerichtsverfas-
sung im Deutschen Reich am 1.10.1879 wurde das 
Justizwesen neu geordnet. Die Neuorganisation der 
Gerichte war zugleich Anlaß für eine rege Bautätigkeit. 
ln dem 1881 erbauten Justizgebäude Münzstraße 17 
(Foto 1; Architekt Friedrich Lilly} fanden zunächst das 
Oberlandesgericht, die Oberstaatsanwaltschaft, das 
Landgericht und die Staatsanwaltschaft Unterkunft. 
Oberlandesgericht und Landgericht erhielten jeweils 
eigene Bibliotheken, die im Jahre 1973 organisatorisch 
zusammengelegt und zentral der Zuständigkeit des 
Oberlandesgerichts unterstellt wurden. Als das Ober-
landesgericht 1974 in das frühere Gebäude der 
Braunschweigisch-Hannoverschen Hypothekenbank 
am Bankplatz 6 (Foto 2; Architekt Friedrich Louis Si-
mon, ein Schinkei-Schüler) umzog, wurden die histo-
risch bedeutsamen Werke und die für die obergericht-
liehe Rechtsprechung benötigte Literatur dorthin verla-
gert. Ein erheblicher Teil der Bestände verblieb in den 
bisherigen Bibliotheksräumen des Landgerichts in der 
Münzstraße. 
Die Bibliothek umfaßt derzeit rd . 50.000 Bände und 
139 laufende Zeitschriften. Es handelt sich um eine 
Präsenzbibliothek, die in erster Linie von Juristen, ins-





Öffnungszeiten der Bibliothek: 
Di- Do 13:00- 17:00 Uhr 
Das Georg-Eckert-lnstitut hat die Aufgabe, historische, 
politische und geographische Schulbücher auf bilatera-
ler und internationaler Ebene zu vergleichen und Emp-
fehlungen zu ihrer Versachlichung zu unterbreiten. 
Es besitzt mit seiner ca. 150. 000 Bände umfassenden 
Schulbuchbibliothek aus mehr als 100 Ländern die 
größte Schulbuchsammlung der Weit. Die Bibliothek 
fungiert als Schulbuchzentrum des Europarals und ist 
dem internationalen Leihverkehr angeschlossen. Ein 
großer Teil des Bestandes ist in Freihandaufstellung 
zugänglich. 
Sammelgebiete: 
• Schulbücher der Fächer Geschichte, Geographie, 
Politik (Sozialkunde) einschließlich dazugehöriger 
Lehrerbände, Schülerarbeitshefte usw. 
• Lesebücher deutschsprachiger Länder, Deutsch 
als Fremdsprache im Ausland 
• Lehrpläne und Schulbuchzulassungslisten 
Celler Str. 3, 38114 Braunschweig 
Spezialsammlungen: 
• Deutsche Schulbücher mit Erscheinungsjahren vor 
1945 (ca. 23.000 Bände) 
• Deutschsprachige Fibeln vor 1945 (ca. 1.200 Bän-
de) 
• Moderne deutsche und internationale Fibeln 
Kataloge: 
Alle Kataloge werden derzeit auf Computerkataloge 
umgestellt. 
Systematische Kataloge für die verschiedenen Länder, 
geordnet nach dem jeweiligen Bildungssystem, wer-




Dienstag bis Donnerstag 13.00 bis 
17.00 Uhr (und nach Vereinbarung) 
Bücher 4 Wochen (mit Verlänge-
rungsmöglichkeit) 
Gebundene Zeitschriften 14 Tage 
Tel.: 0531/59099-0 
Fax: 0531/59099-99 
und Referendaren benutzt wird. Im Einzelfall können 
auch andere Besucher zugelassen werden. 
Neben den historischen Rechtspublikationen er-
strecken sich die Sammelschwerpunkte auf die aktuel-
le rechtswissenschaftliche Literatur, Gerichtsentschei-
dungen, Festschriften, das Bundesgesetzblatt sowie 
Drucksachen und stenografische Berichte des Nieder-
sächsischen Landtages. 







0 Braunschweigisches Landesmuseum Öffnungszeiten der Bibliothek: 
Nach Vereinbarung 
Leitung: Dr. Mechthild Wiswe, Oberkustodin 
Mitarbeiter: Allred Rettkowski , Diplombibliothekar 





Kanzleistraße 3, 38300 Wollenbüttel 
Tel. 05331-27071 
Für die Abteilung Archäologie zuständig: 
Wolf-Dieter Steinmetz M.A., Oberkustos 
Die Bibliothek des Braunschweigischen Landesmuse-
ums ist eine Präsenzbibliothek. Sie dient der Er-
schließung und Ergänzung der musealen Sammlun-
gen. Der Schwerpunkt liegt daher in der Museologie 
und auf den historischen Wissenschaften. 
Burgplatz 1, 38100 Braunschweig 
Die Zweigbibliothek in Wollenbüttel ist konzentriert auf 
prähistorische und archäologische Literatur. 
in der Hauptbibliothek in Braunschweig gibt es größe-
re Bestände an Literatur zur Museologie sowie zur 
niedersächsischen Landesgeschichte, zur Kulturge-
schichte und zur Volkskunde. 
Als Sondersammlungen werden Kinder- und Jugend-
bücher sowie Werke ostfälischer Schriftsteller geführt. 
Tel. : 0531/484-2613 und 0531 /484-2605 
Fax: 0531/484-2607 
Naturhistorisches Museum 
Öffnungszeiten der Bibliothek: 
Nach Vereinbarung 
Öffnungszeiten Benutzung nach Vereinbarung 
Bestände 
Di - So: 9 - 17 Uhr, Mi: 9 - 19 Uhr 
7.000 Bücher, 18.000 Zeitschriften-
bände 300 laufende Zeitschriften und 
Schriftenreihen 
Sammelgebiet Zoologie 
Schwerpunkte Morphologie, Ökologie, Verhaltens-
forschung, Abstammungslehre 
Aufgaben Die Bibliothek ist eine Präsenzbiblio-
thek, die auch der naturkundlich in-
teressierten Öffentlichkeit zur Verfü-
gung steht. Da jedoch noch kein(e) 
Bibliothekar(in) vorhanden ist, gibt es 
bislang keine regelmäßigen Öff-
nungszeiten. 
Pockelsstr. 10, 38106 Braunschweig 
Geschichte Die Bibliothek geht auf Bestände der 
Herzoglichen Bibliothek zurück, die 
bei der Gründung des Museums 
1754 - indem die herzoglichen 
Sammlungen der Öffentlichkeit zu-
gänglich gemacht wurden - Teil des 
Fundus waren. 
Bei der Teilung des Herzoglichen 
Museums 1857 in ein Kunstmuseum, 
das heutige Herzog Anion Ulrich-
Museum, und ein Naturmuseum, das 
heutige Staatliche Naturhistorische 
Museum, wurde auch die Bibliothek 
entsprechend geteilt. 1977 wurden 
überdies die wertvollsten Altbestände 
an die Universitätsbibliothek abgege-
ben. 
Mit der Herausgabe der wissen-
schaftlichen Schriftenreihe "Braun-
schweiger Naturkundliche Schriften" 
seit 1980 begann ein reger Schriften-
tausch mit in- und ausländischen In-
stitutionen, der zu dem relativ hohen 
Anteil laufender Zeitschriften führte. 
Tel. : 0531/391-4351 und 0531/391-4354 
Fax: 0531/391-4370 
Folo: Peter S1engk 
Zweigbibliothek Wolfenbüttel: 
Kanzleistr. 3, 38300 Wolfenbüttel, 
Tel. : 05331 /2707 1 
Foto: G. Unhardt 
WWW: http://www.braunschweig.de/ 















Auf das Theater bezogen 
Gegründet ca. 1861 
ca. 4.000 Bde. 
Theatergeschichte,Literatur-
wissenschaft, Kostümkunde, 
Musikgeschichte. Tageszettel ab 
1806, Programmhefte ab 1928 




Kataloge zu Buch-, Noten- und 
Textbuchbestand, teilweise 
abgeschlossen, teilweise in 
Vorbereitung 
Postfach 4539, 38035 Braunschweig Tel.: 0531/484-2700 
Fax: 0531/484-2727 
WWW: http://www.braunschweig.de/ 
Herzog Anton Ulrich Museum 
Öffnungszeiten der Bibliothek: 
Mi 10:00 - 12:30 Uhr und 13:30 - 19:00 Uhr 
Die Bibliothek des Herzog Anion Ulrich-Museums 
kann auf ein fast 250-jähriges Bestehen zurückblicken: 
Mit der Gründung des herzoglichen Kunst- und Natu-
ralienkabinetts durch Herzog Karl I. im Jahre 1754 ist 
auch eine an diese Sammlung angeschlossene Biblio-
thek greifbar. Zehn Jahre später ist ein erster Katalog 
der Buchbestände erstellt, in dem unter den Bezeich-
nungen "ad Antiquitates" 204 Titel, unter "ad numisma-
ta recentiora" 12 Titel, unter "ad Historiam naturalem" 
95 und unter "Miscellanea" 13 Bücher verzeichnet 
werden. Wann und von wem diese Bücher erworben 
wurden, ist nicht vermerkt; etliches werden die Vor-
gänger Karls bereits ihrer Sammlung eingegliedert 
haben. So ist z.B. Herzog August d.J . ein passionierter 
Büchersammler gewesen, aus dessen Besitz die Her-
zog August Bibliothek in Waltenbüttel erwuchs. Hinzu-
zurechnen sind hier auch die über 1 .000 illustrierten 
Prachtwerke aus der Barockzeit, die heute im Kupfer-
stichkabinett des Museums bewahrt werden. 
Die Bibliothek wurde stetig vermehrt und ist als eine 
der größten und wichtigsten kunsthistorischen Biblio-
theken in Niedersachsen vor allem zur Kunst vor 1800 
anzusehen. Der Bestand zählt heute annähernd 
60.000 Bände, pro Jahr ist mit einem Zuwachs von 
etwa 800 bis 1.000 Bänden zu rechnen. Etwa 140 Pe-
Museumstr. 1, 38100 Braunschweig 
riodika werden gehalten. Der Bestand ist in die Berei-
che Malerei mit den Schwerpunkten Niederlande, Itali-
en und Deutschland, Allgemeine Kunst, mit den 
Schwerpunkten Mittelalter und Skulptur, Kunsthand-
werk, mit den Schwerpunkten Porzellan, Keramik und 
Textil, sowie Graphik gegliedert. Im Bereich der Gra-
phik werden auch Bücher angeschafft, die sich mit 
moderner und zeitgenössischer Kunst befassen. 
Die Bibliothek ist mittwochs von 10- 12.30 und 13.30-
19 Uhr öffentlich zugänglich. 
Tel.: 0531/484-2400 
Fax: 0531/484-2408 





Öffnungszeiten der Bibliothek: 
Mo - Fr 9:00 - 12:00 Uhr sowie Mi 14:00 - 17:00 Uhr 
Die Predigerseminarbibliothek versorgt die Vikarinnen 
und Vikare, die Pfarrerinnen und Pfarrer der Braun-
schweiger Landeskirche und auch interessierte Laien 
mit Fachliteratur. 
Sie hat ihren Ursprung im Kloster Riddagshausen, das 
nach der Reformation in ein Predigerseminar umge-
wandelt wurde. Restbestände aus der - durch Brände 
und Kriegseinwirkungen stark dezimierten - Klosterbi-
bliothek und Schenkungen der Herzöge bildeten den 
Grundstock der Predigerseminarbibliothek. 
Schützenstr. 22, 38100 Braunschweig 
Im 19. Jahrhundert wurde das Predigerseminar nach 
Wolfenbüttel verlegt und die Bibliothek konsequent 
ausgebaut, wie an den zahlreichen Werken und Zeit-
schriften aus dieser Zeit deutlich wird. Im Zweiten 
Weltkrieg wurde die Bibliothek im Landeskirchenamt 
und in der Hauptkirche in Wolfenbüttel sowie in der 
Stadtbibliothek in Braunschweig aufbewahrt. 1951 
wurde das Predigerseminar in Braunschweig im Ge-
bäude des ehemaligen Brüdernklosters wiedereröffnet 
Die Bibliothek erhielt mit dem Wiederaufbau des an-
grenzenden Gebäudekomplexes 1963 ein endgültiges 
Domizil. 




Mi 8:00 - 12:30 Uhr und 13:00 - 16:00 Uhr 
Büchereifachsteile der Evang.-Luth. Landeskirche 
in Braunschweig 
Partner für Büchereien in Kirchengemeinden, Kran-
kenhäusern und anderen Einrichtungen in der Ev.-luth. 
Landeskirche Braunschweig. 
Evangelische Buch- und Büchereiarbeit versteht sich 
als Teil kirchlicher Kulturarbeit Sie geschieht auf Ge-
meinde-, Landeskirchen- und Bundesebene. Die Bü-
chereien sind auf Landeskirchenebene zusammenge-
schlossen und werden durch die Büchereifachsteile 
begleitet. 
Aufgaben der Büchereifachstelle: 
Beratung und Begleitung der ehrenamtlich geführten 
Patienten- und Gemeindebüchereien mit Besuchen 
vor Ort in folgenden Bereichen : 
1. Büchereineueinrichtung und Reorganisation 
- Raum und Ausstattung von Büchereien 
- bibliothekarische Arbeiten 
- Literaturauswahl und Bestandsaufbau 
-Öffentlichkeitsarbeit und Werbung für die Bücherei 
11. Aus- und Fortbildung der Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter 
-Tagungen und Seminare zu bibliothekarischen und 
literarischen Themen 
- Seminare für Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in 
Patientenbüchereien 
- Vermittlung und Begleitung der Grund- und Auf-
baukurse zur Ausbildung von Büchereiassistentin-
nen und Büchereiassistenten im kirchlichen Dienst 
111. Interessenvertretung 
- gegenüber kirchlichen, kommunalen und bibliothe-
karischen Einrichtungen und Verbünden 
-innerhalb des Deutschen Verbandes Evangelischer 
Büchereien 
Arbeitsmaterialien für evangelische Büchereien 
- thematische Literaturlisten und Arbeitshilfen zum 
Einsatz von Büchern und anderen Medien in der 
Gemeinde 
- Der evangelische Buchberater, hrsg. vom DVEB 
mit Informationen über jährlich ca. 2.000 ausge-
wählte Neuerscheinungen aus den Gebieten Belle-
tristik, Sachbuch, Kinder- und Jugendbuch 
-Vorschlagslisten für den Evangelischen Buchpreis 
- Bibliotheksmaterial 
- Material für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit in 
den Büchereien 
Klostergang 66, 38104 Braunschweig Tel.: 0531/371011 
ab 1.10.97 Dietrich Bonhoeffer Str. 1, 38302 Wolfenbüttel 
Der Bestand umfaßt derzeit ca. 57.000 Bände zumeist 
theologischen Inhalts. Besondere Schwerpunkte sind 
Praktische Theologie, Dogmatik, Exegetica und Kir-
chengeschichte. Neben einer Gesangbuchsammlung 
gibt es weitere Sondersammlungen, wie die Riddags-
häuser Klosterbibliothek, Dienst an Israel und die 
Stiftsbibliothek Gandersheim als Depositum. Die Pre-
digerseminarbibliothek ist Montag bis Freitag von 9 bis 
12 Uhr sowie Mittwochnachmittag von 14 bis 17 Uhr 
geöffnet, außerdem nach Vereinbarung . 
Die Büchereifachsteile in der Evang.-Luth. Landeskir-




• Celler Straße 
• Glissmaroder Straße 
• Holwedastraße 







• Kreiskrankenhaus "Fritz König Stift" 
Salzgitter 
• Städtisches Krankenhaus Salzgitter Bad 
Königslutter 
• Niedersächsisches Landeskrankenhaus 
Büchereien in Kirchengemeinden und anderen 
Einrichtungen in 
• Braunschweig 




• Jugendzentrum Köchingen 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00054621
FH Braunschweig I Wolfenbüttel 
Öffnungszeiten der Bibliothek: 




Wolfenbüttel , Bibliothek 
Salzdahlumer Str. 46t48, 
38302 Wolfenbüttel 
Tel. : 05331t939-180 
Fax: 05331t939-118 
Ludwig-Winter Str. 2 
38120 Braunschweig 
Tel.: 0531t2852-174 
Robert-Koch Platz 10 
38440 Wolfsburg 
Tel.: 05361t831188 
Kari-Scharfenberg Str. 55 
38229 Salzgitter 
Tel. : 05341t875207 
Dipi.-Bibl. Brigitte Waller 
Leitende Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen: 
Dipi.-Bibl. Bernd Hatscher, Braunschweig 
Bibi. -Assistentin Manuela Kriebel, Wolfsburg 
Bibi.-Assistentin Karin Voß, Salzgitter 
Salzdahlumer Str. 46t48, 38302 Wolfenbüttel 
Ludwig-Winter Str. 2, 38120 Braunschweig 
Die Bibliothek der Fachhochschule Braunschweigt 
Wolfenbüttel ist eine zentrale Einrichtung und dient der 
Versorgung der Studentinnen und der Hochschulmit-
arbeiterlnnen mit Literatur und Literaturinformationen. 
Die wachsende Bedeutung der Fachhochschulen mit 
ihrer praxisnahen Ausbildung hat sich auch auf die 
Fachhochschulbibliothek ausgewirkt. So werden durch 
das Sonderprogramm "Büchergrundbestandsfinanzie-
rung" die überalterten Buchbestände aktualisiert und 
Mehrfachexemplare für die Lehrbuchsammlung ange-
schafft . Diese Maßnahme, die die Versorgung gerade 
der Studenten mit aktueller Grundlagenliteratur erheb-
lich verbessert, hat sich in sprunghaft ansteigenden 
Ausleihzahlen bemerkbar gemacht. Im Zusammen-
hang mit der Büchergrundbestandsfinanzierung ist die 
Fachhochschulbibliothek mit EDV ausgestattet wor-
den. 
Die Bibliothek bietet am Standort Braunschweig Litera-
tur und Fachzeitschriften zu den Gebieten Philosophie, 
Psychologie, Pädagogik, Recht, Medizin, Psychiatrie, 
Kommunikationswissenschaften, Kunst, Musik und 
Kinder- und Jugendliteratur; wobei der Schwerpunkt 
nicht so sehr auf spezieller Forschungsliteratur, son-
Tel.: 05331t939-180, Fax: 05331t939-118 
Tel.: 0531t2852-174 
dern eher auf der Grundlagenliteratur liegt. Die Biblio-
thek der Fachhochschule versorgt mit einem Bestand 
von ca. 36.000 Büchern rund 1.000 Studenten, wobei 
jährlich durchschnittlich 38.000 Ausleihen vorgenom-
men werden. 
Darüber hinaus hat die Bibliothek ca. 60 Fachzeit-
schriften abonniert, die, wegen der hohen Aktualität 
von Zeitschriftenaufsätzen, einen wichtigen Teil der 
Informationsversorgung bilden. Der Bestand der Biblio-
thek ist systematisch nach Wissenschaftsgebieten 
aufgestellt und durch einen sog. OPAC (Online Public 
Access Catalogue) erschlossen. 
Für die Literaturrecherche bietet die EDV schnelle und 
vielfältige Möglichkeiten. Hier sind CD-ROM-Daten-
banken genauso selbstverständlich wie der Internet-
anschluss zu den großen Bibliotheksverbünden des 
Landes. 
WWW: http://www.fh-wolfenbuettel .detzetbi/ 
Katalog: telnet://opac.biblio.tu-bs.det 
Studieninstitut Braunschweig 
Öffnungszeiten der Bibliothek: 




Präsenzbibliothek für Studenten, 
Professoren und Lehrbeauftragte der 
Fachhochschule sowie für Lehr-
gangsteilnehmerdes Studieninstituts 
Aufbau ab 1981 mit Beginn des 
Fachhochschulstudiums an der 
kommunalen Abt. BS im Fachbereich 
Allgemeine Verwaltung und Rechts-
pflege der Fachhochschule 
8.800 Bde., 50 lfd . Zeitschriften, 65 
Loseblattsammlungen 





Öffnungszeiten Mo - Fr 7:45 - 10:00 Uhr und 10:30 -
11 :30 Uhr 
Di, Mi, Do 13:00- 15:00 Uhr 
Wendenstr. 69 (4. OG.), 38100 Braunschweig Tel.: 0531t48093-0 u. 0531t48093-27 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00054621
DLR Zentralbibliothek Verwaltungsgericht -Bibliothek Haus kirchlicher Dienste der 
Lilienthaiplatz 7 An der Katharinenkirche 11 Evangelisch-lutherischen Landeskirche in 
381 08 Braunschweig 38100 Braunschweig Braunschweig - Bibliothek 
Tel. : 0531/295-2158 Tel. : 0531/488-030 Klostergang 66, 38104 Braunschweig, ab 1.10.97 
Fax: 0531/295-2878 Fax: 0531/488-0320 Dietrich Bonhoeffer Str. 1, 38302 Welfenbüttel 
Präsenzbibliothek Präsenzbibliothek Tel.: 0531/2379-148 
Fax: 0531/2379-144 
Ausleihbibliothek 
Träger: Deutsche Forschungsanstalt für Träger: Land Niedersachsen Träger: Evangelisch-lutherische 
Luft- und Raumfahrt e.V. DLR Landeskirche in Braunschweig 
Öffnungszeiten: Mo- Do 8:00- 16:00 Uhr, Öffnungszeiten: Mo - Fr 9:00 - 12:30 Uhr Öffnungszeiten: Mo und Do 13:00 - 16:00 Uhr, 
Fr 8:00- 14:00 Uhr Mi 9:30- 12:00 Uhr 
Sammelgebiete: Luft- und Raumfahrt Sammelgebiete: Rechts- und Staatswissenschaften, Sammelgebiete: Unterrichtshilfen, -modelle und 
allgemeines und besonderes Arbeitsmaterialien für den 
Verwaltungsrecht, Religionsunterricht in allen Schul-
Gesetzessammlungen, und Altersstufen sowie für den 
Entscheidungssammlungen Konfirmandenunterricht. 
Religionspädagogik 
GBF - Bibliothek Verwaltungsbücherei Haus Kirchlicher Dienste der 
Mascheroder Weg 1 Sohlweg 30 (Rathaus) Evangelisch-lutherischen Landeskirche in 
38124 Braunschweig 38100 Braunschweig Braunschweig -Amt für Medienarbeit 
Tel. : 0531/6181-505 Tel. : 0531/470-2265 (Medienzentrale) 
Fax: 0531/6181-515 Fax: 0531/470-3408 Klostergang 66, 38104 Braunschweig, ab 1.10.97 




Träger: Gesellschaft für Biotechnologische Träger: Stadt Braunschweig, Rechtsamt Träger: Evangelisch-lutherische 
Forschung (GBF) Landeskirche in Braunschweig 
Öffnungszeiten: Mo- Do 8:00-17:00 Uhr, Öffnungszeiten: Mo, Di, Do, Fr 9:00- 13:00 Uhr Öffnungszeiten: Mo - Fr 8:00 - 12:00 Uhr, Mo, Di und 
Fr 8:00- 16:00 Uhr Do 13:00- 16:00 Uhr 
Sammelgebiete: Biotechnologie/ Sammelgebiete: Rechts- und Sammelgebiete: Religionspädagogische Materialien 
Bioverfahrenstechnik, Kommunalwissenschaflen, für alle Schul- und Altersstufen 
Enzymtechnologie, Mikrobiologie, Entscheidungssammlungen, sowie Medien zu den Bereichen 
Naturstoffchemie, Biochemie, Bundestagsdrucksachen (ab 7. Gesellschaftspolitik und Ethik für 
Genetik, Zellbiologie Wahlperiode), Drucksachen des Gemeindearbeit und 
Niedersächsischen Landtages (ab 1. Erwachsenenbildung 
Wahlperiode) und Protokolle (ab 5. 
Wahlperiode). 
Bezirksregierung Braunschwelg - Bücherei Landeskirchliches Archiv Braunschweig Medienzentrum Im Schulverwaltungsamt der Stadt 
Sohlweg 38 -Bibliothek Braunschweig 
38100 Braunschweig Alter Zeughof 1 Sohlweg 52 
Tel. : 0531/484-3621 38100 Braunschweig 38106 Braunschweig 
Fax: 0531/484-3216 Tel. : 0531/49391 Tel. : 0531/470-3241 
Präsenzbibliothek Präsenzbibliothek Fax: 0531/470-3525 
Benutzung nur für Angehörige der 
Bildungseinrichtungen möglich. 
Träger: Land Niedersachsen Träger: Evangelisch-lutherische Träger: Stadt Braunschweig 
Landeskirche in Braunschweig -
Landeskirchenamt 
Öffnungszeiten: Mo- Do 9:00- 12:30 Uhr und Öffnungszeiten: Mo- Do 8:30- 15:30 Uhr, Fr 8:30- Öffnungszeiten: Mo, Di, Do 7:30- 16:00 Uhr, Fr 7:30 
13:00 - 15:30 Uhr, Fr 9:00 - 12:00 12:30 Uhr - 14:00 Uhr 
Sammelgebiete: Bundes- und Landesgesetze (auch Sammelgebiete: Archivwissenschaft, Geschichte Sammelgebiete: Filme, Videos, Diareihen, 
Kommentare), alle Bereiche des (vorwiegend Orts-, Landes- und Tonkassetten, Folien für Unterricht 
öffentlichen Rechts, regionale Kirchengeschichte), sowie schulische und 
Entscheidungssammlungen, kirchliches Schrifttum außerschulische Jugend- und 
Drucksachen des Erwachsenenbildung 
Niedersächsischen Landtages, 






Bi Bison Bibliotheken SON 
Bibliotheksregion Südostniedersachsen 
in der Arbeitsgemeinschaft "Bibliotheks-
region SüdOstNiedersachsen" (BISON) 
haben sich ca. 60 Bibliotheken des 
Großraums Braunschweig zusammen-
geschlossen. Es handelt sich hierbei um 
Bibliotheken von ganz unterschiedlicher 
Größe in verschiedener Trägerschaft; 
unter ihnen befinden sich viele Spezial-
bibliotheken mit seltenen Beständen. in 
den BISON-Bibliotheken befindet sich 
ein Buchbestand von insgesamt 5,5 Mil-
lionen Bänden. 
Um den Zugang zu erleichtern, werden 
im folgenden die Anschriften und Benut-
zungsmodalitäten genannt. 
Abkürzungen: 
Präsenz - Präsenzbestand 
Kopieren - Kopiermöglichkeit 
Mikrofiche - Mikrofilm- I-fiche Lesegeräte 
Fernleihe- Fernleihe 
RMikrofiche - Rückvergrößerungen für Mikrofilm- I-fiche 
Bezirbregierung Braunschweig, Bibliothek 
Postfach 3247, Sohlweg 38, 38022 Braunschweig 
Di-Oo 9-15.30. Fr 9-15 
Tel. : (0531 )484-320013621 
Präsenz, Kopieren 
Bezirksregierung Braunschweig, Fachsteile für 
öffentliche Bibliotheken 
WUhelmstr. 62-69. 38100 Braunschweig 
Mo-Fr 8-16 
Tel.: (0531)484-3448 u. 484-3751 
Fernleihe 
Bibliothek und Archiv des Staatstheaters 
Braunschweig 
Am Theather, 38100 Braunschweig 
Tel. : (0531) 484-2700 
Biologische Bundesanstalt für Land- und 
Forstwirtschaft, BBA Bibliothek 
Messeweg 11/12, 38104 Braunschweig 
Mo-Fr 9-15 
Tel.: (0531)399-290 und -292 
Femleihe, Kopieren, M1krofiche, Präsenz 
Braunschwelglsches Landesmuseum, Bibliothek 
Burgplatz 1, 38100 Braunschweig 
nach teief. Vereinbarung: Di-Oo 10-12,14-16, Fr 10-13 
Tel. : (0531)484-2605 u. -2613 
Präsenz, Kopieren 
Bundesforschungsanstalt für Landwirtschaft (FAL), 
Zentralbücherei 
Bundesallee 50, 38116 Braunschweig 
Mo-Mi9-15, Dou. Fr9-14 
Tel.: (0531)596-685 
Femleihe, Präsenz, Kopieren, Mikrofiche, RMikrofiche 
Deutsche Forschungsanstall für Luft- und Raumfahrt 
e. V. (OLR), Zentrumsbibliothek 
lilienthaiplatz 7, 38106 Braunschweig 
Mo-Do 8-16 Uhr. Fr 8-13.30 
Tel .: (0531)295-2155 
Präsenz, Kopieren, Mikrofiche 
Fachhochschule Braunschwelg·Wolfenbüttel, 
Fachbereich Sozialwesen in 
Braunschweig, Bibliothek 
Ludwig-Winter-Str. 2, 38120 Braunschweig 
Im Semester. Mo-Do 9-12, 13-15.30, Fr 9-12 sonst: Mo 
9-12.30,Do 13-15.30 
Tel .: (0531)860041 
Kopieren 
Gesellschaft für Biotechnologische Forschung mbH 
GBF, Bibliothek 
Mascherodet Weg 1, 38124 Braunschweig-Stöckheim 
Mo-Fr 8-16.30 
Tel. : (0531)6181-503 (Lei1ung), 6181-505 u. -506 
(Leihstelle) 
Präsenz. Kopieren, Mikrofiche, RMikrofiche 
Georg-Eckert~nstitut für Internationale 
Schulbuchforschung, Bibliothek 
Celier Str. 3, 38114 Braunschweig 
Di-Oo 13-17 
Tel.: (0531 )59099-0 
Kopieren 
Haus Kirchlicher Dienste , Bibliothek 
Klostergang 66, 38104 Braunschweig-Riddagshausen 
Mo-Fr 8-12.30, 13-16 
Tel .: (0531)371011 
Kopieren 
Haus Kirchlicher Dienste , Amt für Medienarbeit 
Klostergang 66, 38104 Braunschweig-Riddagshausen 
Mo-Fr8-12.30, 13-16 
Tel .: (0531)2379-255 
Hochschule für Bildende Künste HBK, Bibliothek 
Johannes-Selenka-Piatz 1, 38118 Braunschweig 
Mo-Fr 10-12, (Mo nachm. geschl.) Di-Do auch 13-17, Fr 
13-16 
Tel. : (0531)391-9243 (Le;1Ung), 391-9244 (Ausleohe), 
391-9242 {Verwaltung) 
Kop1eren , Mikrofiche 
Herzog-Anton-Uirlch-Museum, Museumsbibliothek 
Museumstr. 1, 38100 Braunschweig 
Di-Fr 10-12.30, 13.30-17, (Mi -19) 
Tel. : (0531)484-2412 
Präsenz, Kopieren 
Industrie- und Handelskammer Braunschweig (IHK), 
Bibliothek 
Postfach 3269, Garküche 3, 38100 Braunschweig 
Mo-Fr 9-12, 14-15 
Tel.: (0531)4715-203 
Präsenz, Kopieren 
Landeskirchliches Archiv Braunschweig, 
Archivbibliothek 
Alter Zeughof 1, 38100 Braunschweig 
Mo-Fr8-16 
TeL: (0531) 49391 
Präsenz, Kopieren 
Medienzentrum im Schulverwaltungsamt der Stadt 
Braunschweig 
Sohlweg 52, 38100 Braunschweig 
Tel .: (0531) 470-2427 
Landgericht Braunschweig, Bibliothek 
Münzstr. 17, 38100 Braunschweig 
Mo-Fr 8-16 
Tel. : (0531)488-212 
Präsenz, Kopieren 
Niedersächsisches Studieninstitut und 
Fachhochschule für Verwaltung und Rechtspflege, 
Kommunale Abteilung, Bibliothek 
Wendenstr. 69, 36100 Braunschweig 
Mo-Fr 9.30-13.30, Di/Oo 14-16 
Tel. : (0531)14077 
Präsenz, Kopieren 
Ober1andesgerlcht Braunschwelg OLG, Bibliothek 
Bankplatz 6, 38100 Braunschweig 
Mo-Fr8.30-12.30 
Tel. : (0531)488-450 
Ptasenz, Kopieren 
Physikzentrum der TU, Bibliothek 
Mendelssohnstr. 2., 38106 Braunschweig 
Mo-FrS-12 ,14-16 
Tel .: (0531)391-3028 
Kopieren 
Predigerseminar der ev.-luth. Landeskirche in 
Braunschweig, Bibliothek 
Schützenstr. 22, 38100 Braunschweig 
Mo-Fr 9-12 und Mi 14-17 
Tel. : (0531)16051 u. 16052 
Präsenz 
Physikallseh-Technische Bundesanstalt (PTB), 
Bibliothek 
Postfach 3345, Bundesallee 100, 38116 Braunschweig 
Mo-Fr9-15 
Tel.: (0531)592-9332; -9334 (Zenlrale) 
Präsenz, Fernleihe, Kopieren, Mikrofiche. RMikrofiche 
Rechtsamt der Stadt Braunschweig, 
Verwaltungsbücherei 
Sohlweg 30 (Rathaus), 38100 Braunschweig 
Mo,Oi,Oo,Fr 9-13 
Tel. : (0531)470-2265 
Präsenz 
Staatliche siudlensemlnare für das Lehramt an 
Gymnasien Braunschwelg 1/11 
Am Bruchtor 4, 38100 Braunschweig 
Di-Do 11-16 
Tel .: (0531 )43021 
Präsenz 
Staatliches Naturhistorisches Museum, Bibliothek 
Pockelsstr. 10a, 38106 Braunschweig 
nach Vereinbarung 
Tel. : (0531)391-4351 
Präsenz 
Stadtarchiv Braunschwelg, Handbibliothek 
Löwenwall18b, 38100 Braunschweig 
Mo-Fr 10-18, Mi 10-13 
Tel. : (0531)470-3297 u. 17675 
Kopieren, Mikrofiche, RMikrofiche, Präsenz 
Städtische Bibliotheken Braunschweig, Öffentliche 
Bücherei 
Hintern Brüdern 23, 38100 Braunschweig 
Hauptbücherei Mo-Fr 11-19 
TeL: (0531)470-2914, -2938,-3911, sow;e 17955 
Kopieren 
Städtische Bibliotheken Braunschwelg, 
Stadtbibliothek 
Steintorwall15, 38100 Braunschweig 
Mo-Fr9-13,14-18,Ausl .: 11-13, 14-18, Mi nachm. geschl. 
TeL: (0531)470-2448 u. 41389 
Fernleihe, Kopieren, Mikrofiche, RMikrofiche 
Universitätsbibliothek der TU 
Postfach 3329, Pockelsstr. 13, 38106 Braunschweig 
Mo-Fr 9-19 (Semester), Leihstelle . Mo-Fr 9-19, 
Anderungen: s•ehe Aushang 
Tel.: (0531)391-5011 (O;r.), -5018 (Info) 
Femle•he, Kop•eren, Mikrofiche, RMikrofiche 
Chem1ebJbl10lhek 
Hagenring 30, 38106 Braunschweig 
Mo-Fr 9-19 
Tel.: (0531)391-5006, -5034,-5011 
Femleihe, Kopieren, Mikrofiche, RMikrofiche 
Bibliothek des Mechanikzentrums (am lnst. f. Techn. 
Mechanik) 
Schle1nitzstr. 20 J Raum 243 
Mo-Fr 13.30-15 30 
Tel. : (0531)391-5006. -5034,-5011 
Kopieren 
BibliOthek der Nachnchtentechmk 
Schleimtzstr. 23 (2 .0G) 
Mo-Fr 9-11 
Tel .: (0531)391-3638 
Kopieren 
Verwaltungsgericht Braunschweig, Bibliothek 




Stadtbücherei Bad Harzburg 
Herzog-Wilhelm-Str. 86, 38667 Bad Harzburg 
Tel.: (05322) 4715 
Universitätsbibliothek Clausthal 
Leibnizstr. 2, 38678 Ciausthai-Zellerfeld 
Mo-Oo 9·13, 14-16, Fr9-14, Lehrbuchs . Mo-Do 9-16, Fr 
9-14, Lesesaal Mo-Do 9-18, Fr 9·16 
TeL: (05323)722-301 (Dir.). -303 (Ausleihe) 
Femleihe, Kopieren , M1kroftche, RMikrofiche 
Oberbergamt Clausthal, Bibliothek 
Postfach 220, Hindenburgplatz 9, 38678 
Clausthai-Zellerfeld 
Mo-Fr 7.30-12.30, 14.30-16 
Tel.: (05323)723226 
Präsenz,Kopieren 
Stadtbibliothek Clausthai.Zellerfeld "Alter Bahnhof"' 
Bahnhofstr. 5, 38678 Clausthai-Zellerfe~ 
Di,Mi ,Fr 11 -13,14-18, Oo 11·18, Sa 10-12 
Tel. : (05323)40761 
Kopieren 
Stadtbücherei Glfhorn 
Cardenap 1, 38518 Gifhom 
DI.Mi.Fr 10-18, Do 10-19, Sa 10-13 
Tel.: (05371)88169 
Präsenz. Kopieren 
Museen des Landkreises Gifhom, Bibliothek 
Schloß, 38518 Gifhom 
Tel. : (05371 )82425 
Auf Anfrage 
Präsenz 
Stadtarchiv Goslar, Dienstbücherei 
Postfach 2569, Zehntstr. 24, 38640 Goslar 
Mo-Fr 9-13 u. 14-17, Mi nachm. geschl. 
TeL (05321 )704-350/-351 
Präsenz, Kopieren 
Marktkirchenbibliothek 
Gemeindehof 8, 38640 Goslar 
nach Rücksprache 
Tel.: (05321 )23150 
Präsenz, Kopieren 
Stadtbücherei Goslar 
Postf. 2569, Marittstr. 1, 38640 Goslar 
Hauptbücherei Mo,Do.Fr 9-12 u.15-17,0i 9-17; Mi 
geschl., Sa 9-12 
Tel.: (05321 )704356 
Fernleihe 
Stadtbücherei Helmstadt 
Stobenstr. 31 , 38350 Helmstadt 
Mo-Fr 10-12 u. 14-18, Mi geschl . 
Tel.: (05351)17-308 
Kopieren 
Ehemalige Universitätsbibliothek Helmstedt, Juleum 
Postfach 1560, 38350 Helmstedt 




Schul- und Kreis- Ergänzungsbücherei Helmstadt 
Goethestr. 1a, 38350 Helmstadt 
vOfTTlittags: Mo-Fr 7.40-13, nachmittags: Mo,Di 13.30-16, 
Mi 13.30-14.30, 0o 13.30-18 
TeL: (05351)121-225 
Stadtbücherei Peine 
Winkel 30. 31224 Peine 
Erwachsenen-Bücherei: Mo,Di 15-18, Do 10-12,15-18.30, 
Fr 10-12. 15·18, Jugend·Bücherei : Mo,Oi,Oo,Fr 15-18, 
9 Zweigstellen 
Tel.: (05171 )49-229 
Fernleihe 
Stadtarchiv Salzgitter, Archivbibliothek 
Nord-Süd-Sir. 155, 38259 Satzg1tter 51 




Postf. 10 06 80, Joach1m-Campe-Str 4, 38226 Satzg•tter 
Hauplbücherei: Di-Fr 10-19, Sa 10-13 
Tel.: (05341)402-612 
Fernleihe, Kopieren, Mikrofiche 
Städtisches Museum Salzgitter, Bücherei 





Jacobsonstr. 24a, 38723 Seesen 
Mo 10..12, Di 10-12 u.15-16, Do 11-19, Fr 10-12 
Tel. : (05381)75249 
Fernleihe 
Jacobson-Gymnasium, Bibliothek 
St. Annenstr. 23, 38723 Seesen 
nach Vereinb ., während der Untemchtsze•t Mo-Fr 9-14 
Tel .. (05381)1031,1032 
Prasenz 
Herzog August Bibliothek WelfenbUttel 
Postf. 1 227. Lessingplatz 1. 38304 Welfenbüttel 
Lesesaal, Katalog, Auskunft im Zeughaus: Mo-Fr 8-20, 
Sa 9-13; Ausleihe: Mo-Fr 10-12, 14-16; Mi 14-18; 
Handschriftenlesesaal in der 81bliotheca Augusta : Mo-Fr 




Niedersächsisches Staatsarchiv, Dienstbücherei 
Forstweg 2, 38302 Wolfenbüttel 
Mo-Fr 8.30-16.30, Sa 8-13 (nur nach Voranmeldung) Tel · 
(05331 )760-38/-39 
Fernleihe, Kopieren, Mikrofiche, Präsenz 
Städtische Bücherei Welfenbüttel 
Komm1ßstr 3-4 , 38300 Welfenbüttel 
Mo-Fr 10.30-13.30, Mo,Oo,Fr 14-17, Oo 14-18 
Tel : (05331)86303 
Kreisbücherei Landkreis Wolfenbüttel 
Im Kallen Tale 17,38304 Woifenbüttel 
Mo-M1 10-12 u. 14-16, Oi nachmittags geschlossen 
Tel. : (05331)84300 
Amt für Jugendarbeit der Ev.-luth. Landeskirche in 
Braunschwelg ajab, Bibliothek 
Postfach 1428, Neuer Weg 14. 38302 WolfenbüHel 
Mo-FrS-16 
TeL (05331)76016 u. 76015 
Präsenz, Kopieren 
Ev.-luth. Landeskirche in Braunschweig 
Landeskirchenamt, Bibliothek 
Postfach 1664, Neuer Weg 88-90, 38302 WaffenbüHel 
nach Vereinb. 
TeL: (05331)802-0, Durchwahl-129 
Präsenz, Kopieren 
Stadtbibliothek Wolfsburg Kulturzentrum 
Porschestr. 51 , 38440 Wolfsburg 
Erwachsenen-, Kinder- und Musikbücherei 
(Kulturzentrum): Mo.Oi,Oo,Fr 9-13, 14-18; 
Erwachsenenbücherei außerdem: Sa 9·13 
Tel.: (0 53 61) 28-25 22 (Dir.). (0 53 61) 28-25 30 (Info), 
(0 53 61) 28-25 28 (Fernleihe), Fex (0 53 61) 28-28 63 
Fernleihe, Kopieren , Microfiche 
Stadtkrankenhaus Wolfsburg Lehrkrankenhaus der 
Universität Göttingen, Medizinische Bibliothek 





Schießplatz, 38442 Wolfsburg 
Tel. : (05362) 52623 
lstituto ltallano di Cultura • Bibliothek 
Porschestr. 74, 36440 Wolfsburg 
Tel.: (05361) 23081 
Bibliotheksgesellschaft Niedersachsen e.V. 
Regionalverband Braunschweig 
Amalienstr. 12, 38114 Braunschweig 
Tel .. (0531)56847 u. 360473 
Gesellschaft der Freunde der Herzog August 
Bibliothek 
Postf. 1227, lessJngplatz 1, 39304 Wollenbüttel 
Tel. : (05331 )808-253 
Landesverband Evangelischer Büchereien 
Braunschwelg Im DVEB, Kirchliche Fachsteile 
Klostergang 66, 38104 Braunschwe1g 
M; 10-16 
Tel.: (0531)371011, 873908, 871366 
